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МЛ.ФЕДОРОВА 
АРХИПЕЛАГ СЭНКАКУ В ИСТОРИИ 
ЯПОНО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Архипелаг Сэнкаку настоящее время являются спорной территорией 
между Японией и Китаем. Конфликт возник в конце 60-х - начале 70-х гг. XX в. 
после того, как стали известны результаты исследований, проведенных эконо­
мической комиссией ООН по Азии и Дальнему Востоку. Комиссия сделала за­
ключение, что в материковом шельфе в Восточно-Китайском море вблизи ар­
хипелага Сэнкаку может находиться богатейшее в мире нефтяное месторожде­
ние. КНР и Тайвань стали предъявлять к Японии, контролирующей акваторию 
архипелага Сэнкаку, территориальные претензии. В качестве основного аргу­
мента китайская сторона выдвигает тезис о том, что архипелаг Сэнкаку при­
надлежал Китаю еще в период правления династий Мин и Цин, был незаконно 
присоединен мэйдзийским правительством в 1895 г. и должен был быть воз­
вращен Китаю вместе с Тайванем и Пескадорскими островами по условиям 
Сан-Францисского мирного договора. 
Цель данной работы - поэтапно проследить историю возникновения и 
динамику развития территориального конфликта между Китаем и Японией, изу­
чив основные источники и доступные работы японских исследователей по во­
просу о принадлежности архипелага Сэнкаку. Хронологически данная работа ох­
ватывает период с середины XVI в. до наших дней. 
Первые документы, содержащие упоминания об островах Дяоюйдао (Сэн­
каку) - записки китайских послов, направлявшихся на острова Рюкю. В период 
правления династии Мин (1368-1644) существовали посольские отношения между 
Китаем и княжеством Рюкю. Первое посольство династии Мин состоялось в 1372 
г. Всего императоры этой династии отправили на Рюкю 16 посольств. 
Корабли, направлявшиеся из китайской провинции Фучжоу в столи­
цу Рюкю - город Наха, придерживались следующего курса: они огибали о. 
Тайвань с севера, затем проплывали мимо островов Дяоюйдао (Сэнкаку), о. 
Кумэ и достигали Наха. Таким образом, острова Дяоюйдао (Сэнкаку) явля­
лись важным ориентиром для кораблей, курсировавших между Наха и Фуч­
жоу. Они расположены в районе, где нет других островов, по которым мог­
ли бы ориентироваться китайские и японские мореплаватели того времени
1
. 
Мидорима Сакаэ, профессор Окинавского университета, считает, что остро­
ва Сэнкаку были известны мореплавателям уже во второй половине XIV в 2 . 
Острова Дяоюйдао фигурируют в некоторых записках послов дина­
стии Мин на Рюкю. Самым ранним из подобных документов, дошедших до 
наших дней, являются «Ши Люцю лу» («Записки о посольстве на Рюкю»), 
написанные Чэнь Канем в 1534 г. Чэнь Кань возглавлял двенадцатое по­
сольство на Рюкю, организованное династией Мин. В «Ши Люцю лу» гово­
рится о том, что 8 мая 1534 г. посольские корабли отплыли из Фучжоу и на­
правились на юго-восток. 9 мая миновали о. Тайвань, затем направились на 
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северо-восток. 10 мая 1534 г. Чэнь Кань и его спутники проплыли мимо ост­
ровов Дяоюй (Уоцури), Хуанвэй (Коби) и Чивэй (Сэкиби) и вечером 11 мая 
увидели остров Кумэ, после чего сопровождавшие посольство Чэнь Каня 
моряки с Рюкю стали праздновать возвращение на родину
3
. 
В тексте «Ши Люцю лу» есть фраза И — 0 $ Е Й Ж [UТЬШШШ^] \ 
трактовка которой вызывает споры среди исследователей. Если перевести ее до­
словно, получим следующее: «Вечером одиннадцатого дня увидели остров Кумэ, а 
значит прибыли на Рюкю». Мидорима Сакаэ предполагает, что Чэнь Кань впервые 
узнал о том, что остров Кумэ является территорией Рюкю от моряков с Рюкю, ко­
торые его сопровождали, т. е. посол династии Мин не имел представления о том, 
где именно начинаются владения Рюкю. Очевидно, что острова Дяоюй (Уоцури), 
Хуанвэй (Коби) и Чивэй (Сэкиби), упомянутые до острова Кумэ, не являлись тер­
риторией Рюкю, но, основываясь на работе Чэнь Каня, нельзя установить, какой 
стране они принадлежали
5
. Иноуэ Киёси придерживается противоположной точки 
зрения. Бесспорно то, что острова, расположенные западнее острова Кумэ, не яв­
лялись территорией Рюкю. В источнике не сообщается, какому государству при­
надлежали острова Дяоюйдао, но наравне с ними Чэнь Кань упоминает и другие 
острова, принадлежность которых Китаю не вызывает сомнения. Из этого Иноуэ 
делает вывод, что Чэнь Кань не считает необходимым отдельно оговаривать при­
надлежность островов Дяоюйдао, так как тот факт, что они являются территорией 
Китая, очевиден. Однако достигнув территории другого государства, Чэнь Кань 
сообщает, что с острова Кумэ начинаются владения Рюкю
6
. 
Цитаты из «Ши Люцю лу» можно встретить в работах послов более 
позднего периода. В частности, не вызывает сомнения тот факт, что трина­
дцатый минский посол Го Жулинь при написании «Чункэ ши Люцю лу» 
опирался на работу своего предшественника. Посольство, возглавляемое Го 
Жулинем, отправилось на Рюкю 29 мая 1561 г. Го Жулинь придерживался 
того же курса, что и Чэнь Кань, однако в описании этого курса есть некото­
рые расхождения. Го Жулинь утверждает, что «Чивэй - остров, являющийся 
границей Рюкю» ( 7 ) . Мидорима считает, что в 
данной фразе под словом «граница» не обязательно имеется в виду граница 
Рюкю с другим государством. Возможно, Го Жулинь говорит об острове 
Чивэй как о географической границе архипелага Рюкю
8
. 
Несмотря на то, что с 1609 г. территория Рюкю оказалась в подчине­
нии японского феодального клана Сацума, практика китайских посольств 
продолжалась и в период правления династии Цин, вплоть до 1875 г 9. Пер-
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вое посольство динстии Цин состоялось в 1663 г., однако в записках посла 
ничего не говорится о принадлежности островов Дяоюйдао (Сэнкаку). 
В «Ши Люцю цзалу» (1683 г.) Ван Цзи, который был вторым цинским 
послом на Рюкю, говорится, что между островами Чивэй (Сэкисё) и Кумэ прохо­
дит граница Китая с другим государством ( ^ФЯ-^^-Ш] 1 0 ) . В этом месте с 
запада на восток проходит теплое течение Куросио. Непосредственно к югу от 
острова Чивэй (Сэкисё) глубина моря резко увеличивается, а из-за разницы глу­
бин меняется цвет моря. Эту особенность и заметил Ван Цзи. Возник обычай 
приносить в жертву кабана или овцу, проплывая над впадиной, чтобы умилости­
вить морскую стихию. Этот обычай соблюдался и последующими китайскими 
послами, которые плавали на Рюкю в 1756,1800 и 1808 гг. 1 1 
Как утверждают многие японские исследователи, острова Сэнкаку с 
давних времен были известны жителям Рюкю. На острове Окинава их назы­
вали «Юкун-Кубасима», на других островах архипелага Рюкю - «Игун-
Кубасима». Названия Юкун и Игун относятся к острову Уоцури, а название 
Кубасима, сохранившееся до сих пор, - к острову Кобисё
1 2
. «Юкун» на ме­
стном диалекте означает «рыба», а «Игун» - «гарпун». Современное назва­
ние острова «Уоцуридзима» («остров, где хорошо ловится рыба») возникло 
из этих названий. Китайский вариант названия «Дяоюйдао» имеет такое же 
значение. Куба (Кобисё) получил свое название в честь деревьев, произра­
ставших на острове. Рыбаки с Рюкю, промышлявшие неподалеку от остро­
вов Сэнкаку, и дали им такие названия. Однако столь же ранних, как китай­
ские, письменных источников, в которых были бы использованы названия 
«Юкун-Кубасима» или «Игун-Кубасима», на Рюкю не сохранилось
1 3
. 
В 1872 г. княжество Рюкю было насильственно присоединено к тер­
ритории Японии. Правителю Рюкю были предоставлены резиденция в То­
кио и значительное содержание. Китай выступил с протестом, отказываясь 
признавать переход Рюкю под юрисдикцию Японии
1 4
. Китайское прави­
тельство считало архипелаг Рюкю и прилегающие к нему острова террито­
рией Китая. Формально Рюкю по-прежнему сохраняло зависимость от Ки­
тая. Для того, чтобы заставить Китай признать присоединение Рюкю право­
мерным, в 1874 г. была организована карательная экспедиция на Тайвань 1 5. 
В 1879 г. бывшая территрория княжества Рюкю обрела статус префекту­
ры Окинава. Произошел окончательный разрыв вассальных отношений с Кита­
ем
1 6
. 22 сентября 1885 г. губернатор Окинавы направил письмо к правительству с 
предложением построить на островах Сэнкаку башню, чтобы обозначить их как 
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территорию Японии
1 7
. 21 октября того же г. губернатор Окинавы получил ответ 
министра внутренних дел, в котором говорилось, что острова Сэнкаку необитае­
мы и являются ничейной территорией
1 8
. Правительство колебалось, принимая во 
внимание позицию Китая относительно принадлежности островов. Китайское 
правительство продолжало считать княжество Рюкю своей территорией, так как 
оно выплачивало дань Китаю в течение около пятисот лет. 
В 70-х - 80-х г. XIX в. острова Сэнкаку появляются на официальных 
географических картах Японии. В 1884 г. на островах Сэнкаку побывала 
экспедиция под руководством японского предпринимателя Кога..Тацусиро, 
которая занималась рыболовством, ловлей морских черепах, моллюсков, 
сбором перьев белоспинного альбатроса. В 1885 г. Кога обратился к мэйд-
зийскому правительству с просьбой об аренде островов, но она была откло­
нена. Первые попытки освоения островов оказались неудачными из-за суро­
вых природно-климатических условий. 
Губернатор Окинавы считал необходимым принять меры, чтобы узако­
нить принадлежность островов Сэнкаку Японии, так как вблизи островов про­
мышляли японские рыбаки. 13 января 1890 г. губернатор Окинавы направил в ми­
нистерство внутренних дел повторное письмо с предложением о строительстве на 
островах башни и о включении островов Сэнкаку в уезд Яэяма
1 9
. Правительство 
отказалось удовлетворить просьбу губернатора. Тем не менее, японское прави­
тельство не запрещало японским рыбакам промышлять вблизи островов Сэнкаку, 
считая эти необитаемые острова ничейной территорией. В свою очередь, Китай не 
высказывал протеста в отношении действий японских рыбаков. Мидорима на ос­
новании этого делает вывод, что китайское правительство не рассматривало остро­
ва Сэнкаку как территорию, принадлежащую Китаю
2 0
. 
После того как экспедиция мэйдзийского правительства обследовала 
острова Сэнкаку и не обнаружила никаких свидетельств их принадлежности 
Китаю, вопрос об островах Сэнкаку был вынесен на обсуждение на заседа­
нии кабинета министров Японии. 14 января 1895 г. кабинет министров при­
нял решение удовлетворить просьбу губернатора Окинавы и официально 
объявил острова Уоцури и Куба (Кобисё) территорией Японии 2 1 . 
Китайская сторона не знала о данном решении японского кабинета ми­
нистров. Решение было принято тайно, в одностороннем порядке. Соответст­
вующие документы были опубликованы только в марте 1950 г. в 18-м томе 
«Документов внешней политики Японии»
2 2
. С определенной уверенностью 
можно утверждать, что до 1950 г. о решении японского кабинета министров по 
присоединению архипелага Сэнкаку как «необитаемых островов», принятом в 
январе 1895 г., другим государствам ничего известно не было. 
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По Симоносэкскому мирному договору, завершившему японо-
китайскую войну 1894-1895 гг., Япония получала о. Тайвань с прилегающими к 
нему островами, Пескадорские острова и Ляодунский полуостров
2 3
. В тексте 
договора острова Сэнкаку не значатся, но китайское правительство, мотивируя 
свои территориальные претензии, настаивает на том, что архипелаг Сэнкаку 
входит в «острова, прилегающие к Тайваню», а следовательно, должен быть 
возвращен Китаю согласно статье 2 Сан-Францисского мирного договора с 
Японией
2 4
. Иноуэ Киёси и ряд китайских исследователей считают, что острова 
перешли во владение Японии именно по условиям данного договора. 
5 марта 1896 г. императорским указом № 13 был определен админи­
стративный статус островов Сэнкаку. Острова Уоцури и Куба вошли в со­
став деревни Тоносиро на островах Исигаки уезда Яэяма. 
После официального присоединения островов Сэнкаку в 1895 г. пра­
вительство сдало острова в аренду предпринимателю Кога Тацусиро на 30 
лет безвозмездно
2 5
. С 1897 г. Кога начал активно осваивать острова. После 
истечения тридцатилетнего срока аренды в 1926 г. Кога Дзэндзи договорил­
ся с правительством о продлении аренды. В 1932 г. Кога обратился к прави­
тельству с просьбой продать ему четыре острова архипелага Сэнкаку. После 
покупки островов Кога был вынужден выплачивать налог на собствен­
ность
2 6
. Вплоть до 1940 г. острова Сэнкаку были обитаемы, но во время 
Второй мировой войны острова пришли в запустение. В период нахождения 
островов Сэнкаку под юрисдикцией Японии с 1895 г. до окончания Второй 
мировой войны ни одна страна не предъявила территориальных претензий к 
японскому правительству относительно принадлежности островов Сэнкаку. 
Согласно статье 3 Сан-Францисского мирного договора с Японией 
архипелаг Нансэй южнее 29° с.ш. (включая острова Рюкю и Дайто) перешел 
под управление США
2 7
. Архипелага Сэнкаку в данной статье не упомянут. 
Однако согласно официальной позиции японского правительства архипелаг 
Сэнкаку также был передан США и не должен был перейти под юрисдик­
цию Китая вместе с Тайванем и Пескадорскими островами по статье 3, на 
чем настаивает китайское правительство. 
Остров Куба (Косе) находился в собственности Кога, поэтому адми­
нистрации США на Рюкю пришлось арендовать у Кога этот остров в 1958 г. 
для проведения военных учений
2 8
. Администрация США на Рюкю выплачи­
вала Когэ 5763 доллара ежегодно в течение пяти лет 2 9 . В 1963 г. арендная 
плата бмла повышена до 10576 долларов. Подобные выплаты свидетельст-
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вуют о том, что острова Сэнкаку в то время действительно принадлежали 
Японии и находились под администрацией США. 
4 мая 1969 г. по приказу мэра Исигаки для борьбы с нелегальным 
проникновением тайваньских рыбаков на острова Сэнкаку на всех пяти ост­
ровах были установлены бетонные столбы с надписями о принадлежности 
островов Японии
3 0
. В июле 1970 г. в ответ на требование администрации 
США на Рюкю иммиграционная служба правительства Рюкю установила 
предупреждающий знак, на котором было написано на английском, китай­
ском и японском языках, что нелегальное проникновение на любые из ост­
ровов Рюкю, включая острова Сэнкаку, уголовно наказуемо
3 1
. 
Острова Сэнкаку не пользовались широкой известностью и не вызывали 
территориальных разногласий до того, как в 1968 г. экономическая комиссия 
ООН по Азии и Дальнему Востоку не опубликовала доклад, в котором сообща­
лось, что вблизи островов Сэнкаку в континентальном шельфе Восточно-
Китайского моря могут находиться богатейшие в мире нефтяные месторожде­
ния. Вслед за этим КНР и Тайвань начали высказывать претензии на обладание 
данной территорией. В 1969 г. Тайвань заявил, что месторождение находится в 
его территориальных водах, и установил на острове Уоцури государственный 
флаг. 30 декабря 1971 г. министерство иностранных дел КНР официально заяви­
ло о своих претензиях на острова Сэнкаку, которые были объявлены исконно ки­
тайской территорией со времен правления династий Мин и Цин
3 2
. Так возник 
территориальный конфликт между Японией, КНР и Тайванем. 
Японское правительство исследовало эту территорию, но с конца 
1960-х гг. министерство внешней торговли и промышленности не предос­
тавляет японским компаниям лицензии на пробное бурение на нефть и при­
родный газ в шельфе Восточно-Китайского моря, чтобы не вызывать обост­
рение территориального конфликта. 
17 июня 1971 г. между Японией и США была достигнута договоренность 
о возвращении Окинавы Японии
3 3
. В соглашении указаны координаты террито­
рии, возвращаемой Японии. Архипелаг Сэнкаку входит в состав этой территории, 
однако условия его передачи были оговорены особо. В тот же день пресс-секретарь 
администрации США на Рюкю заявил, что правительство США знает о сущест­
вующем между Японией и КНР конфликте относительно принадлежности остро­
вов Сэнкаку, однако США лишь возвращает Японии права на обладание этой тер­
риторией, что не имеет отношения к территориальным претензиям КНР
3 4
. Таким 
образом, США заняли нейтральную позицию, не поддержав ни одну из конфлик­
тующих сторон. 15 мая 1972 г. состоялась официальная церемония передачи под 
японский суверенитет островов Рюкю. КНР выступила против возвращения остро­
вов Сэнкаку Японии вместе с Окинавой, но вплоть до апреля 1978 г. никаких ин­
цидентов, связанных с территориальными претензиями Китая, не возникало. 
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12 апреля 1978 г. около ста китайских судов нелегально вошли в террито­
риальные воды Японии вблизи островов Сэнкаку. На китайских судах были транс­
паранты, провозглашавшие острова Сэнкаку территорией Китая. 14 апреля кораб­
ли покинули данную территорию. Неожиданное вторжение китайских судов в 
японские территориальные воды шокировало японское правительство, которое в 
то время вело предварительные консультации о заключении Договора о мире и 
дружбе. После ухода китайских судов из японских территориальных вод японское 
правительство потребовало от правительства КНР объяснений данного инцидента. 
Несмотря на это происшествие, японское правительство подтвердило готовность 
продолжить консультации по вопросу о заключении мирного договора. 15 апреля 
1978 г. премьер Государственного совета КНР Чжоу Эньлай заявил, что данный 
инцидент - случайность и правительство Китая не имеет к нему отношения
3 5
. 
Несмотря на апрельский инцидент, 12 августа 1978 г. был подписан 
японо-китайский Договор о мире и дружбе. Однако рассмотрение вопроса о 
принадлежности островов Сэнкаку был отложен на неопределенное время
3 6
. 
Китайская сторона не отказалась от своих территориальных претензий. На 
церемонии подписания договора Дэн Сяопин заверил японскую сторону, 
что подобные инциденты (вторжение китайских судов в японские террито­
риальные воды вблизи островов Сэнкаку) больше не повторятся. 
После подписания японо-китайского договора о мире и дружбе на­
метились тенденции по резкому улучшению отношений между Японией и 
КНР. В 1980-е гг. не произошло ни одного серьезного инцидента, связанно­
го с проблемой архипелага Сэнкаку. Конфликт вновь обострился лишь в 
середине 1990-х гг. 
Ухудшение китайско-тайваньских отношений в связи с военными 
учениями, проведенными КНР, накануне выборов президента в марте 1996 
г. вызвало серьезные опасения у жителей Японии. Если бы эти события пе­
реросли в военный конфликт, КНР, захватив Тайвань, возможно, попыта­
лась бы овладеть и островами Сэнкаку, контролируемыми Японией
3 7
. 
Обострению территориального конфликта способствовал и тот факт, 
что, приняв конвенцию ООН по морскому праву в 1996 г., и Китай, и Япо­
ния включили архипелаг Сэнкаку в свои морские экономические зоны
3 8
. 
До настоящего времени соглашение между Японией и КНР по во­
просу о принадлежности архипелага Сэнкаку так и не было достигнуто. 
Проблема островов Сэнкаку остается нерешенной из-за чрезмерно жесткой 
позиции конфликтующих сторон и их нежелания идти на уступки. Есть основа­
ния полагать, что данный конфликт не будет разрешен в ближайшее время 
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